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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan antara kondisi sekolah, tenaga pengajar dan sarana belajar terhadap nilai UN.
Objek pada penelitian ini adalah 24 sekolah menengah atas negeri kota Banda Aceh yang terdiri dari 16  SMAN, 3 MAN dan 5
SMKN. Metode analisis yang digunakan adalah analisis cluster dan analisis korespondensi. Analisis cluster digunakan untuk
mengelompokan data kondisi sekolah, tenaga pengajar dan sarana belajar menjadi tiga cluster, empat cluster dan lima cluster.
Sedangkan analisis korespondensi digunakan untuk melihat hubungan antara kondisi sekolah, tenaga pengajar dan sarana belajar
terhadap nilai UN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel yang berpengaruh terhadap nilai UN adalah kondisi sekolah dan
tenaga pengajar karena memiliki p-value < Î± sehingga plot profil baris dan profil kolom hanya dibentuk untuk menentukan
hubungan antara kondisi sekolah dan tenaga pengajar terhadap nilai UN. Pada analisa hubungan kondisi sekolah terhadap nilai UN
menunjukkan bahwa kondisi sekolah yang sangat baik berhubungan erat dengan nilai UN yang kurang baik. Kondisi sekolah yang
baik dan tidak baik berhubungan erat dengan nilai UN yang baik. Sedangkan kondisi sekolah yang cukup baik dan kurang baik
berhubungan erat dengan nilai UN yang cukup baik. Pada analisa hubungan tenaga pengajar dengan nilai UN, menunjukkan bahwa
tenaga pengajar yang sangat baik berhubungan erat dengan nilai UN yang baik. Tenaga pengajar yang baik, cukup baik dan kurang
baik berhubungan erat dengan nilai UN yang cukup baik. Sedangkan tenaga pengajar yang tidak baik berhubungan erat dengan nilai
UN yang kurang baik.
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